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Izvje{taj sa znanstvenog skupa
ME\UNARODNO SAVJETOVANJE KRMIVA 2007
Od 11. do 14. lipnja 2007. u Opa-
tiji je odr‘ano ~etrnaesto po redu
»Me|unarodno savjetovanje Krmi-
va 2007.«. Organizator savjetovanja
bila je Grupacija industrije sto~ne
hrane Hrvatske gospodarske komo-
re uz suradnju vi{e institucija:
Agronomskog fakulteta (Zagreb), Poljoprivrednog fakulteta (Osijek), Veterinar-
skog fakulteta (Zagreb), Biotehni~kog fakulteta (Dom‘ale, Slovenija), Univer-
sity of Kaposvar (Kaposvar, Ma|arska), Akademia Rolnica (Wroclaw, Poljska),
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences (Brno, ^e{ka), Po-
ljoprivrednog fakulteta (Sarajevo, Bosna i Hercegovina) i Poljoprivrednog
fakulteta (Skoplje, Makedonija). Na skupu su prezentirani radovi iz podru~ja
hranidbe doma}ih ‘ivotinja i tehnologije proizvodnje krmnih smjesa, a teme
su bile podijeljene na sljede}e sekcije:
• perad
• hranidba i uzgoj malih ‘ivotinja
• hranidba i uzgoj doma}ih ‘ivotinja
• hranidba i uzgoj riba
• oprema i tehnologija za proizvodnju
krmnih smjesa
• slobodne teme.
Osim usmenih priop}enja, inozemni i doma}i
stru~njaci radove su prikazali u sklopu poster-
skih prezentacija. Usmena izlaganja vezana uz
ribarstvo i uzgoj riba obuhvatila su razli~ite
teme. Pregledni rad »Integrirana marikultura —
mogu}nost ili potreba« (Peharda–Uljevi} M., Bav-
~evi} L., Lovrinov M.) prikazao je velike mo-
gu}nosti zajedni~kog uzgoja {koljka{a i riba u
Hrvatskoj, te potencijalne probleme zbog upotre-
be razli~itih tehnolo{kih postupaka. Profesor
Ivan Bogut u izlaganju o kaveznom uzgoju {ara-
na (Cyprinus carpio) u akumulaciji Grabovo kod
Vukovara iznio je prve rezultate uzgoja {arana
Slika 1. Naslovnica zbor-
nika sa‘etaka radova pre-
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na spomenutom podru~ju. Problematiku karakterizacije virusa iz kalifornijskih
pastrva u Hrvatskoj izlo‘ila je mr. sc. Irena Vardi}. Svi su radovi objavljeni u
zborniku sa‘etaka (Slika 1).
Sljede}e, jubilarno, petnaesto po redu »Me|unarodno savjetovanje Krmiva
2008« odr‘at }e se od 2. do 5. lipnja 2008. u Opatiji.
Mr. sc. Irena Vardi}
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